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Skoro bez izuzetka, kada su u pitanju biografske beleške i kriti«ki prikazi dela brazilskog pesnika Karlosa Dru-
monda de Andradea, uz njegovo ime stoji 
da je jedan od najve©ih pesnika portugal-
skog jezika, ako ne i najve©i. Drumond, 
kako ga još oslovljavaju, smatra se uteme-
ljiva«em brazilskog modernizma, a njego-
va književna aktivnost bila je posebno zna-
«ajna za Minas Žerais, brazilsku državu iz 
koje je potekao. Novinar, pesnik i pisac 
kratkih pri«a, Drumond je u Belo Horizon-
teu, gde je završio farmaciju i radio jedno 
vreme kao profesor geograÞ je, pokrenuo 
1925. godine «asopis A Revista, koji je bio 
glavno uporište brazilskog modernizma u 
Minas Žeraisu. Godine 1924. susreo se s 
glavnim li«nostima brazilskog moderni-
zma, kao što su Tarsila do Amaral, Mario de 
Andrade i Osvald de Andrade, koji su 1928. 
objavili Drumondovu danas najpoznatiju i 
najzna«ajniju pesmu „Na sredini puta“ 
(„No meio do caminho“). Drumond se po-
kretu priklju«io u kasnijim godinama prve 
generacije modernista, iz provincije, i 
ostao je u izvesnoj meri iz njega izolovan, 
kako geografski tako i tematskim i pro-
blemskim opsegom svoje poetike, ali ga je 
svojim delom nadrastao. Ve©i dio života 
proveo je u Rio de Žaneiru, rade©i u držav-
noj službi. Njegova prva knjiga poezije pod 
naslovom „Nešto poezije“1 (Alguma Poe-
sia), izdata 1930. godine, smatra se pokuša-
jem da se zabeleže svakodnevna iskustva 
na jedan formalno sveden, neukrašen na-
«in, koji Viržinia de Araužo naziva izosta-
vljanjem svega izlišnog u pokušaju elimini-
sanja mogu©e greške u komunikaciji (Wi-
lliams 1985: 81). Armstrong tako¯e podvla-
«i važan momenat Drumondovog nepre-
stanog traganja za odgovaraju©im poet-
1 Prevod naslova zbirke je iz biografske beleške o 
Karlosu Drumondu de Andradeu iz zbirke njego-
ve poezije prevedene na srpski od strane Nine 
Marinovi©, KOV Vršac.
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NEPRISTUPAÿNOST KAO POKUŠAJ 
KOMUNIKACIJE: „NA SREDINI PUTA“ 
DRUMONDA DE ANDRADEA
Apstrakt: Najpoznatija pesma Karlosa Drumonda de Andradea „Na sredini puta“ 
stavljena je u fokus ovog rada, u pokušaju da se iznesu i ispitaju konß iktni aspekti pesme 
koji pre svega leže u njenoj hermeti«nosti i prevodila«kim izazovima koje „prosti originali“ 
postavljaju pred prevodioca. Kroz detaljnu analizu, kako formalnog tako i sadržinskog 
aspekta pesme, isti«u se njeni bogati interpretativni kapaciteti, inicijalno osporavani od 
strane kritike zbog prividnog formalnog i tematsko-idejnog siromaštva i banalnosti. Esej 
predlaže vi¯enje pesme kroz suprotstavljene koncepte unutrašnjeg i spoljašnjeg, te odnos 
pojedinca i društva, koji podrazumeva ve«iti sukob izme¯u hermeti«nosti li«nog prostora 
pojedinca i težnje da se iz tog prostora iza¯e kako bi se uspostavila uspešna komunikacija 
u društvu kojeg je pojedinac deo.
KljuĀne reĀi: Drumond de Andrade, hermeti«nost, kamen, protivre«nosti, ironija, po-
jedinac, društvo, komunikacija.
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skim izrazom koji omogu©ava komunika-
ciju i prenosi poruku: 
Ose©aj ograni«enja tako¯e važi i za sam pesni«ki 
«in. Skepti«nost u pogledu bilo kakve pretpostav-
ke odgovaraju©e komunikacije u poeziji i jaz 
izme ¯ u ose©anja koje teži izrazu i sposobnosti 
medijuma za taj izraz je tema koja se neprestano 
pojavljuje u Drumondovom delu.2 (Armstrong, 
1999: 83)
S druge strane, izostavljanje izlišnog 
kroz formalno i semanti«ko uproš©avanje 
može dovesti do hermeti«nosti poezije, 
onoga što Melors deÞ niše kao „kovanje pri-
vatnih, enigmati«nih ikonologija“ u pe-
sni«kom izrazu, u kojima je smisao izre«e-
nog podre¯en njegovoj zvu«nosti, a što 
dovodi do „me¯udejstva duboko skrivenih 
zna«enja i uzvišenih odsutnosti“3 (2005: 
14). Drumondova najpoznatija pesma „Na 
sredini puta“, upravo zbog svoje hermeti«-
nosti i nepristupa«nosti, odmah po obja-
vljivanju prouzrokovala je skandal bez pre-
sedana u brazilskoj književnosti. „Na sre-
dini puta“ pripada zbirci „Nešto poezije“ i 
spada u Drumondovu takozvanu prvu 
fazu, koja se ra«una od zbirke „Nešto poe-
zije“ iz 1930. godine do zbirke „Ruža naro-
da“ iz 1945. Enigmati«nost ove naizgled 
vrlo jednostavne pesme, «ak banalne, od 
ukupno deset stihova, ogleda se u simetri«-
nom ponavljanju i variranju kako delova 
tako i celog prvog (i glavnog) stiha u osam 
navrata, kao i ponavljanju jednog dela sti-
ha iz centralnog dela pesme: 
No meio do caminho 
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
2 “The sense of limitations applies also to the poe-
tic act itself. Skepticism regarding any presump-
tion of adequate communication in poetry and 
the gap between the sentiment seeking expressi-
on and the capacity of the medium is a consi-
stently reappearing theme in Drummond’s work.”
3 “The forging of private, enigmatic iconologies 
and the subordination of sense to sound, creating 
an interplay of deeply obscure signiÞ cance and 
numinous vacancies.”
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.
(An Anthology of Twentieth-Century Brazilian 
Poetry, 1972: 88)
Na sredini puta 
Na sredini puta bio je kamen 
Bio je kamen na sredini puta
bio je kamen
na sredini puta bio je kamen.
Nikada ne©u zaboraviti taj doga¯aj
u životu mojih umornih mrežnica.
Ne©u nikada zaboraviti da na sredini puta
bio je kamen
bio je kamen na sredini puta
na sredini puta bio je kamen.
(Bajši©, internet)
Kontroverza ove Drumondove pesme 
zasniva se pre svega na reakciji i sudu knji-
ževnih kriti«ara koji su usledili nakon 
objavljivanja. Negodovanje, «ak i podsmeh 
najviše su proizlazili iz njihovog vi¯enja 
doga¯aja u pesmi, tj. opažanja jednog ka-
mena na sredini puta od strane pesnika i 
opsesija tim doživljajem, kao krajnje ba-
nalnog, kao i iz shvatanja ve© pomenutih 
distribucija jednog istog stiha kao potpuno 
nasumi«nih (Sternberg 1984: 62). Ovaj rad 
©e, izme¯u ostalog, pokazati da je, napro-
tiv, distribucija identi«nih stihova u pesmi 
apsolutno simetri«na i da ponavljanja izra-
žena kroz tu simetriju u sebi sadrže suge-
stivnost koja iznedrava smisao i zna«enja 
koji prevazilaze puku datost u vidu teksta 
banalnog sadržaja.
,ini se da je ironija, kao najprisutniji 
tematski motiv Drumondove poezije, i u 
korenu cele pri«e oko burnog prijema ove 
pesme od strane kriti«ara, s jedne strane, i, 
s druge strane, mesta koje je pesma „Na 
kraju puta“ kona«no zauzela u antologija-
ma poezije sveta svojim problemskim po-
tencijalom koji kipi iz samo naoko trivijal-
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ne tematike i nedostatnosti forme. Taj po-
tencijal pre svega proizlazi iz onoga što je 
sam Drumond nazivao „o choque social“ ili 
„socijalni šok“, u «ijoj suštini je konß iktan, 
dijalekti«ki odnos izme¯u pojedinca i 
društva, a koji se u kontekstu poezije ogle-
da u takvom odnosu samog pesnika i nje-
gove «itala«ke publike. Drugim re«ima, pe-
snik «ije delo poseduje hermeti«nosti izra-
za kao polaznu ta«ku ima „poetološko 
samorazumevanje“4 (Ebeling 2007: 136), 
koje u prvi mah isklju«uje nesmetanu pri-
stupa«nost pesnikovom delu. Štaviše, her-
meti«noš©u svog izraza pesnik se na odre-
¯eni na«in distancira od svoje «itala«ke 
publike, „u duhu otu¯enosti koja se grani«i 
sa antagonisti«kim“ (Gitlin 1981: 63). Pe-
snik svojim otu¯enjem i zatvorenoš©u svo-
ga dela antagonizira «itala«ku publiku i 
kritiku, te na taj na«in u društvu za koje 
stvara proizvodi provokaciju ili Drumon-
dov „socijalni šok“. Po Gitlinu, postizanje 
burne reakcije publike na umetnost i jeste 
zadatak umetnika – da, oglušuju©i se o ne-
minovni otpor publike, iskora«i u nepo-
znato ne bi li „spasio istinu, zakopanu ili 
izvitoperenu svakodnevnicom“ i „opravdao 
(umetnikov) uzvišeni poziv“5 (Gitlin 1981: 
64).
Kada je u pitanju odnos pojedinca i 
društva u pesmi „Na sredini puta“, «ini se 
da se ne radi o odnosu izme¯u bilo kog po-
jedinca i društva koje ga okružuje. Pesma 
je ispevana u prvom licu i atmosfera her-
meti«nosti koja se u pesmi stvara, dok pe-
sni«ki glas insistira na svojoj «udnovatoj 
opsesiji, samo podvla«i koliko je taj odnos 
u ovom slu«aju prenesen na jedan li«an, 
subjektivan nivo. U ovoj pesmi to je odnos 
izme¯u sebe i ostalih/ostalog, koji se uspo-
stavlja opsesivnim premišljanjem u potpu-
no li«nom, unutrašnjem, izolovanom pro-
storu. Iako je centralni doga¯aj koji Þ guri-
4 “Poetological self-understanding.”
5 “The serious artist must penetrate – even, or es-
pecially against the audience’s resistance – 
beyond the known, must rescue the truth buried 
or distorted in ordinary life, in order to justify his 
or her most high calling.”
ra u pesmi krajnje banalan, u o«ima pesni-
ka je od izuzetne važnosti. Na ovu protiv-
re«nost, koja vrlo efektno proizvodi stanje 
iznena¯enosti i za«u¯enosti, navodi i sam 
naslov pesme, identi«an prvom stihu. Na 
prvi pogled «ini se da izbor naslova, koji ne 
sadrži nikakav poseban semanti«ki inten-
zitet koji bi okupirao pažnju, samo ide uz 
banalnost celog doga¯aja; ipak, mentalna 
predstava koju „na sredini puta“ stvara 
može da implicira veoma jaku ideju raskr-
š©a, ta«ke preloma, trenutka odluke o tome 
koji put od onih koji se pružaju ispred onog 
koji bira treba odabrati, dok on stoji na sre-
dini. Takvo poimanje „sredine“, na odre¯e-
nom „putu“, povla«i ideju kretanja, sa cen-
tralne pozicije ka spoljašnjim prostorima, 
od sebe ka mogu©em, s unutrašnje ta«ke ka 
spoljašnjim.
S druge strane, ako se pogleda po«e-
tak i završetak pesme, i analizira distribu-
cija tri stiha koja otvaraju i zatvaraju kon-
strukciju pesme, može se primetiti da je 
repetitivna shema u pesmi simetri«na i da 
je smer tih ponavljanja od spolja ka unutra. 
Drugim re«ima, identi«ni stihovi su distri-
buirani u prvom i u poslednjem stihu, u 
drugom i u pretposlednjem, i u tre©em i 
tre©em od kraja. Ovaj simetri«ni paraleli-
zam identi«nih stihova formira speciÞ «nu 
strukturu koncentri«nih krugova, koji 
stvaraju efekat cikli«nog ponavljanja koje 
stvara utisak kretanja ka centru – u kon-
tekstu pesme, utisak putovanja u samog 
sebe. 
Na sredini puta bio je kamen




bio je kamen na sredini puta
Na sredini puta bio je kamen.
Dinamika prva i poslednja tri stiha se 
donekle nastavlja i u centralnom delu pe-
sme. Ako se analizira odvojeno, preostaje, 
opet, „Na sredini puta bio je kamen.“, s ta«-
kom kao znakom interpunkcije na kraju 
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re«enice, kao nezavisna, «ak izolovana 
iz ja va, iza koje sledi:
Nikada ne©u zaboraviti taj doga¯aj
U životu mojih umornih mrežnica. 
Ne©u nikada zaboraviti da na sredini puta
[...]
Prevodi „prostih“ originala, kakvim se 
može smatrati i pesma „Na sredini puta“, 
«esto stvaraju zabludu o lako©i zadatka. 
Iako je «injenica da se u ve©ini originalnih 
književnih izraza nalaze svetovi koji su ne-
osvojivi i za najhrabrije i najsuptilnije pre-
vodioce, jer je „teško ostati veran i sadržaju 
(poruci, ne re«ima) i formi (stilu, rimi, ri-
tmu, itd.), naro«ito meta-poruci – re«ima 
takvog tona i teksture da signaliziraju «ita-
ocu na«in na koji ©e razumeti sadržaj“6 
(Williams 1985: 81), „prost“ original bi mo-
rao pretpostaviti prevod koji ide istom lini-
jom i logikom i na taj na«in reß ektovati 
„komplikovanu jednostavnost originala“7 
(Moser 1966: 894). Prevod pesme koji je 
iskoriš©en u ovoj analizi, a odabran nakon 
iš«itavanja više prevedenih verzija, najbliži 
je vrlo doslovnom prevodu originala s por-
tugalskog, što je bio i cilj autorke ovog ese-
ja. Prevod u svega nekoliko detalja odstupa 
od bukvalnog prevoda, i onaj koji je za ovu 
analizu od zna«aja odnosi se na prevod pe-
tog i sedmog stiha: 
Nunca me esquecerei desse acontecimento
[...]
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
Nikada ne©u zaboraviti taj doga¯aj
[...]
Ne©u nikada zaboraviti da na sredini puta
Prevedena verzija dozvoljava varijaci-
je u prevodu prvog dela petog i sedmog sti-
6 “Diƥ  cult to maintain Þ delity to both content 
(message, not words) and form (style, rhyme, 
rhythm, etc.), especially the meta-messages – 
those words of tone and texture that signal to the 
reader the manner in which to understand the 
content.”
7 “The difficult simplicity of the originals.”
ha. U originalnoj verziji, oni su identi«ni 
(„Nunca me esquecerei“), i na taj na«in nji-
hovo ponavljanje nastavlja istu cikli«nu 
strukturu s kretanjem od spolja ka unutra, 
zapo«etu s prva i poslednja tri stiha, i te-
matski, nastavlja istu opsesiju, jer pored 
novog motiva koji druga strofa uvodi, ne-
zaborava doga¯aja nesvakidašnjeg uticaja, 
drugi deo i petog i sedmog stiha opet se 
svodi na opažanje kamena na sredini puta 
(„... taj doga¯aj[...] (da) na sredini puta“, ili 
na portugalskom, „... desse acontecimento 
[...] (que) no meio do caminho“). 
Stih koji zauzima deÞ nitivnu central-
nu poziciju u pesmi i jedini ne podleže ni-
kakvoj vrsti ponavljanja okružen je ve© po-
menutim petim i sedmim stihom („u živo-
tu mojih umornih mrežnica.“) U original-
noj verziji na portugalskom, «lan koji se 
nalazi ispred re«i „puta“ je odre¯en („do 
caminho“) – u pitanju je ne bilo koji put, 
ve© odre¯eni, konkretan put, poznat pe-
sniku. Ono što privla«i pesnikovu pažnju 
duž tog puta, „u životu“ njegovog opažanja 
u kojem bujica raznovrsnih draži koje do-
laze iz spoljašnjeg sveta «ine njegove o«i 
„umornim”, otupelim i nevoljnim, jeste 
najjednostavnija, najnenametljivija stvar 
koja se u svojoj prostoti prikazuje pesniku 
kao zna«ajna. Ipak, iako se po re«ima jed-
nog od kriti«ara „Drumond neprestano 
bori da prozre o«igledno i da analizira neo-
bi«no sadržano u obi«nom“8 (Armstrong 
1999: 83), samo je pesniku otkriven pun 
zna«aj takvog jednog doga¯aja. Pesnikova 
potreba da svoju fascinaciju podeli s drugi-
ma, s onima koji njegovom subjektivnom 
svetu nemaju pristup, iskazuje se kroz pe-
smu, ali imanentna logika doga¯aja ostaje 
razumljiva samo njemu. Mada Drumondo-
va poezija «esto podvla«i „veru u samodo-
voljnost i «ak superiornost sopstvenog bi©a 
u pore¯enju sa svetom“9 (Sternberg 1984: 
8 “Drummond battles constantly to see through 
appearances and analyze the extraordinary con-
tained in the ordinary.”
9 “A belief in the inner-suƥ  ciency and even superi-
ority of the self vis-à-vis the world.”
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57), mnogi kriti«ari su «esto potencirali 
dve osnovne protivre«nosti njegove poezi-
je, u kojoj istovremeno postoji li«na potre-
ba pojedinca za povla«enjem iz sveta i po-
treba da se u tom istom svetu u«estvuje: 
Ako, s jedne strane, postoji želja za neuklju«iva-
njem sebe u taj odnos, jer se isti vidi kao kona«no 
besmislen i nemogu©, postoji, s druge strane, že-
lja za u«estvovanjem u svetu i vi¯enjem sebe ispu-
njenim sve dok postoji sa i u kontekstu drugih 
[...]10 (Sternberg, 1984: 57)
Objekat od kojeg u pesmi „Na sredini 
puta“ polazi pesnikova studija neobi«nog u 
obi«nom svakako je kamen. Drumondova 
„pedra“ može biti bilo šta, simbol bilo «ega 
zna«ajnog u ne«ijoj percepciji. Rekli smo 
da je Drumondovo rodno mesto grad u 
unutrašnjosti po imenu Itabira, a na lokal-
nom jeziku Guarani ità je re« za „stenu“ ili 
„metal“ (Williams 1985: 81), što bi moglo 
da objasni tematsko prisustvo kamena u 
njegovoj najpoznatijoj pesmi. Tako¯e, 
„Minas“ u imenu države Minas Žerais od-
nosi se na rudnike, a narod iz tog kraja su 
mineiros ili rudari. Nekoliko prevodilaca 
Drumondove poezije se u osvrtima na pe-
snikov život bavi relevantnoš©u njegovog 
provincijskog porekla i ranog života, speci-
Þ «nim crtama njegovog karaktera i tempe-
ramentom uslovljenim tim poreklom, te 
uticajima koji se daju prepoznati u njego-
vom delu. Drumondov prevodilac Elizabet 
Bišop govori i njegovom rodnom kraju: 
„Visoko je, surovo, i stenovito (a stene su 
pune minerala. Itabirito ima jedne od naj-
ve©ih naslaga gvož¯a na svetu) i život je 
težak, sku«en, religiozan, i «esto fanati-
«an.“11 (Lombardi 1995: 159). Ogoljeni i tu-
10 “If, on the one hand, there is the desire not to 
engage the self in this relationship, seeing it as 
ultimately meaningless and impossible, there is, 
on the other hand, the desire to be engaged in the 
world and to see the self as fulfilled insofar as it 
exists with and in the context of others [...].”
11 “It is high, harsh, and rocky (and the rocks are full 
of minerals. Itabirito has one of the largest iron 
deposits in the world) and life is hard, narrow, 
religious, and often fanatical.”
robni realizam jednog takvog pejzaža «ini 
se da ide ruku pod ruku s teskobnom opse-
sijom Drumondove pesme; ipak, iz nje 
pulsira bogatstvo privatnih svetova u koje 
potpun pristup spolja ne postoji.
Neobi«no i dramati«no predstavljanje 
navodno nesvakidašnjeg doga¯aja i provo-
kativna nedoslednost izme¯u li«ne hije-
rarhije onoga što se smatra važnim i onoga 
što bi se važnim smatralo u konvencional-
nim okvirima, u ovoj pesmi se može po-
smatrati kao istraživanje koncepta spolja-
šnjeg i unutrašnjeg, studija izolacije posma-
tra«evog privatnog vi¯enja sveta u odnosu 
na ono što bi se ina«e smatralo normalnim 
ili prihvatljivim. Pojedinac i njegovo mesto 
u društvu (i izvan njega), prividna trivijal-
nost koja, protkana blagim cinizmom „ne-
ozbiljne“ teme s jedne strane i vrlo ozbilj-
nog tona i atmosfere pesme s druge strane, 
kamuß ira unutrašnje bogatstvo zna«enja, 
varljiva jednostavnost forme koja za sobom 
u isto vreme povla«i visoku hermeti«nost i 
nedostupnost, samo su neke u konglome-
ratu protivre«nosti koje se daju na©i u pe-
smi „Na kraju puta“, ali i u celom Drumon-
dovom delu. Simetrija višestrukih pona-
vljanja i variranja redosleda ponavljaju©ih 
stihova proizvodi atmosferu bezizlaznosti 
ljudske zazidanosti u svom unutrašnjem 
prostoru, ali i njegove ve«ite težnje da us-
pešnom komunikacijom s drugim iz tog 
prostora istupi.
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INACCESSIBILITY AS ATTEMPT AT 
COMMUNICATION: DRUMMOND DE ANDRADE’S 
“IN THE MIDDLE OF THE ROAD”
Summary
The paper focuses on Drummond de Andrade’s poem “In the 
middle of the road” in  an attempt to isolate and investigate the 
conß icting aspects relating to the poem, such as the ones rela-
ting to its hermeticism and the translation challenges that “sim-
ple originals” set before the translator. An overarching analysis 
of both formal and thematic aspects of the poem brings to light 
its rich interpretative capacities that were disputed initially by 
the critics due to its ostensible formal and thematic poverty and 
banality. The paper proposes viewing of the poem through the 
opposing concepts of the inside and outside and the relation-
ship between the individual and society, which implies a con-
stant collision between the hermeticism of the individual’s per-
sonal space and the striving to leave that space in order to esta-
blish communication in the society the individual belongs to.
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